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PRESENTACION 
EI presente trabajo de investlqacion, toma como base la necesidad de dar a 
conocer a los maestros y padres de familia de Guarderia Casita Benjamin, la teoria 
acerca de las inteligencias multiples. 
EI conocer acerca de las inteligencias multiples aporta a los maestros y 
padres de familia herramientas basicas y necesarias para la educacion de los ninos, 
Aun mas importante cuando los nines estan en proceso de crecimiento y 
desarrollo a nivel flsico y mental, etapa en la que pueden asimilar y desarrollar con 
mayor facilidad sus destrezas y emociones. 
Para el efecto, se realizaron estudios bibliograticos acerca del tema en 
menclon, observaciones dentro de la institucion y encuestas que nos mostraron en 
los resultados el desconocimiento acerca del tema y falta de aplicacion y 
estirnulacion practica en los nines. 
Tomando en cuenta los resultados obtenidos, se brindaron talleres de 
capacitacion a los padres y maestros de los ninos. Es de gran beneficio para los 
educadores, padres de familia y toda persona que trabaja con nines el conocimiento 
acerca del concepto de las inteligencias multiples, porque provee pautas para 
entender mejor las conductas y actitudes distintas que cada nino posee y manifiesta. 
EI presente trabajo da a conocer el concepto de cada una de las ocho 
inteligencias multiples y las herramientas practicas y sencillas que pueden utilizarse 
dentro y fuera del aula, a traves de la ejecucion de estas, se estimulan todas las 
areas de desarrollo del nino y se distinguen intencionalmente niveles potenciales de 
inclmacion hacia determinadas inteligencias multiples que el nino posee. 
Consideramos que el conocimiento de este tema, la ejecucion de las 
herramientas sugeridas y la estirnulacion dirigida hacia las inclinaciones y 
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capacidades de los nines presentara resultados positivos del aprendizaje y 
desarrollo, nines entusiastas y seguros de si mismos. Pretendiendo que nuestras 
futuras generaciones apliquen y amplien estos conocimientos, contribuyendo de 




La edad preescofar es una etapa de desarrollo y aprendizaje fundamental de 
la vida, en ella se define la personalidad de cada individuo. Dentro de esta etapa 
el nino esta aprendiendo de acuerdo a 10 que dernanda su familia, maestros y 
sociedad, adaptando estos conocimientos a su vida diaria. Es en esta etapa cuando 
se puede proveer al nino seguridad propia y valores que determinan una vision de su 
vida futura, forjando metas, anhelos y suenos que puede alcanzar. 
A traves del conocimiento de la teoria de las inteligencias multiples, los padres 
de familia, maestros y todas las personas que rodean al nino, pueden comprender de 
manera mas especifica las diferencias que el nino presenta frente a otros nines de su 
edad, sus inclinaciones, conductas, intereses en clase varian, no por ser un nino 
incapaz de aprender, sino por poseer capacidades distintas a los dernas. 
En Guatemala, hay un alto indice de repitencia en los primeros aries de 
escuela, siendo que el nino inicia y se enfrenta a una nueva experiencia de su vida 
con muchas dificultades y limitaciones. Las primeras experiencias que el nino tiene 
en la escuela son imprescindibles para sus proximos anos escolares. 
Se observe en las aulas de la Guarderia Casita Benjamin, la ausencia del 
conocimiento acerca de la teoria de inteligencias multiples sin embargo si hay 
aplicacion inconsciente de algunas herramientas que promueven las inteligencias 
multiples y la ausencia total de otras. Entre las que se promueven estan; la 
inteligencia musical, matematica, lingOistica, intrapersonal, interpersonal y entre las 
que no se promueven estan; la inteligencia fisica cenestesica, naturalistica y 
espacial. En la actualidad la mayoria de los educadores no conoce y por ende no 
aplica esta nueva teoria dentro del aula, limitando asi un mejor desarrollo potencial 
en la vida del nino. 
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Se realizaron cuestionarios para identificar el porcentaje de personas que 
conocen acerca de las inteligencias multiples, se realizaron observaciones dentro de 
la instituci6n culminando con talleres para los padres y maestros de la instituci6n, 
quienes tienen bajo su cargo a nines comprendidos entre los 2 a 6 alios. Se cont6 
con la asistencia de 25 personas de sexo femenino, donde se les dio a conocer el 
concepto de cada una de las inteligencias multiples, como detectarlas en los nifios y 
como estimular las mismas a traves de actividades sencillas que se pueden ejecutar 
en la vida diaria del nino. Se aplic6 dentro de los talleres un test de auto evaluaci6n 
para los asistentes con la finalidad de conocer el tipo de inteligencia que mas se ha 
desarrollado a 10 largo de su vida. 
Esta investigaci6n fue concebida con el fin de beneficiar las relaciones que se 
dan entre padres e hijos, maestros y alumnos. EI orientar a los padres a 
comprender a no comparar a sus hijos, permiti6 modificar conductas y establecer 
vinculos mas estables y estrechos con sus hijos. Permiti6 a los maestros a no 
comparar a sus alumnos, a no tacharlos como incapaces 0 inutiles; lIevar al maestro 
a la busqueda de las capacidades diferentes que poseen sus alumnos y estimular 
sus destrezas. 
Dentro de los resultados mas significativos, encontramos que los maestros y 
padres de familia se comprometieron a poner en practica estos conocimientos. 
Observando algunas modificaciones en la ensenanza de las maestras, normas 
dentro del aula y actividades nuevas que estimulan las inteligencias multiples en el 
nino. 
Esta investigaci6n se realiz6 con el deseo de promover un mejor ambiente 
para los nines dentro del aula, siendo de gran importancia para el crecimiento 
profesional de los maestros brindandoles nuevos cocimientos como facilitadores de 






"Cuando se habla de conductismo aparece una referencia a palabras tales 
como "estfmulo" "respuesta" "refuerzo", "aprendizaje" 10 que suele dar la idea de un 
esquema de razonamiento acotado y calculador..,,1 Ese tipo de palabras se 
convierten en un metalenguaje cientifico sumamente util para comprender la 
psicologfa. Nunca se pierde de vista la importancia interpersonal entre el paciente y 
el terapeuta, ni la vida interior de un ser humano, ni otros elementos, tecnlcas, 
teorfas, inventivas que sirven para la tarea terapeutica, En este sentido, en los 
comienzos del conductismo se desechaba 10 cognitivo, actualmente se acepta su 
importancia y se intenta modificar la rotulaci6n cognitiva (expectativas, creencias 
actitudes) para reestructurar las creencias irracionales del c1iente buscando romper 
los marcos de referencia que pueden ser desadaptativos. 
Corriente de la psicologia inaugurada por John B. Watson (1878-1958) que 
defiende el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el 
comportamiento observable (Ia conducta), considerando el entorno como un conjunto 
de estimulos-respuesta. EI enfoque conductista en psicologfa tiene sus raices en el 
asociacionismo de los fil6sofos ingleses, asi como en la escuela de psicologfa 
estadounidense conocida como funcionalismo y en la teorfa darviniana de la 
evoluci6n, ambas corrientes haclan htncaple en una concepci6n del individuo como 
un organismo que se adapta al medio (0 ambiente). 
Fundamentos Del Conductismo: La teorfa del conductismo se concentra en el 
estudio de conductas que se pueden observar y medir (Good y Brophy, 1990). Ve a 
la mente como una "caja negra" en el sentido de que la respuestas a estimulos se 
pueden observar cuantitativamente ignorando totalmente la posibilidad de todo 
proceso que pueda darse en el interior de la mente. Algunas personas claves en el 
desarrollo de la teorta conductista incluyen a Pavlov, Watson, Thorndike y Skinner. 
I "Teorias de la Personalidad", N.S. Dicaprio, Pag, 25 
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ESTIMULACION TEMPRANA 
Para definir el termino de estimulaci6n temprana, es necesario conocer 
algunos principios basicos sobre el desarrollo del nino. As! como el nino aumenta su 
tarnano corporal, es decir crece, se desarrolla, esto significa que el nino adquiere 
habilidades cada vez mas complejas que Ie permitiran interactuar con las personas y 
su medio ambiente para hacerlo un ser aut6nomo e independiente. 2 
En los seres humanos existe un periodo muy prolongado de ninez, tal parece 
que la naturaleza conociendo los atributos cerebrales Ie conceda un tiempo largo de 
preparaci6n para lIegar a una vida adulta plena. 
EI desarrollo del nino puede afectarse por problemas que se presentan 
durante el embarazo, durante el parte y despues de 131, y en los primeros meses de 
vida tales como desnutrici6n, infecciones de la madre 0 del producto, anormalidades 
geneticas, prematuros, falta de oxigeno al nacer y ambiente socia afectivo deficiente. 
EI desarrollo del nino puede medirse mediante la observaci6n de su conducta 
la cual se ha dividido en cinco areas. Estas areas son: 
1. Motricidad gruesa y fina, sus objetivos estan orientados para que el nino obtenga 
un control sobre sus rnusculos grandes y pequenos, que Ie perrnitiran tener la 
coordinaci6n necesaria para moverse libremente. 
2. Lenguaje, se encamina a lograr la comprensi6n de su lenguaje, para expresarse a 
traves de el, 
3. Cognici6n, Ie perrnitira su integraci6n intelectual. 
4. Personal, se ocupa de hacer al nino independiente en tareas como alimentarse y 
vestirse. 
5. Social, Ie proporciona los elementos necesarios para adaptarse al medio ambiente 
donde se desenvuelve. 
2 "Atenci6n Temprana, Prevenci6n, deteccion e intervenci6n en el desarrollo". Pilar Gutierrez Cuevas, Pag, 225 
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Todas estas conductas tienen una secuencia 16gica acordes con la 
maduraci6n del cerebro, asi, no podemos esperar que un nino carnine si aun no logra 
sentarse. 
PROGRAMAS DE ESTIMULACION TEMPRANA (PET) 
Cuando un nino nace sus movimientos y actitudes son respuestas reflejas, 
requiere de estimulos que Ie daran las experiencias necesarias para el conocimiento 
y pasar de un estado reflejo a uno voluntario. 
Si consideramos el tipo de estimulo, el momento en que debe darse, el grade 
y su calidad, estamos ingresando al mundo de los programas de estimulaci6n 
temprana, terrnino que se define como la potenciaci6n maxima de las posibilidades 
fisicas y mentales del nino, mediante la estimulaci6n continuada y regulada. 
No se trata de estimular en forma anarquica, presentando al nino el mayor nurnero 
de estimulos, consiste en un manejo con bases y tecnicas cientificas, basadas en el 
amplio conocimiento que se debe tener sobre el desarrollo del nino normal en sus 
diferentes edades. 
"l.A que tipo de nines estan dirigidos los programas de estimulaci6n 
temprana? Inicialmente los PET se crearon como una necesidad de tratar ninos con 
desviaciones del desarrollo por presentar lesiones en su cerebro, mas tarde los 
programas se ampliaron a los nines que por sus condiciones biol6gicas 0 
psicosociales tuvieran riesgo de presentar desviaci6n en su desarrollo, es decir, los 
PET se crearon con fines preventivos y de tratamiento. En los ultirnos anos, los PET 
han side utiles en nines normales para mejorar su nivel de desarrollo, aunque no es 
una indicaci6n necesarta.? 
En los prirneros anos de vida, el nino inicia la aproximaci6n al mundo y 
comienzan sus aprendizajes, construyendo su desarrollo, y relacionandose con el 
medio. Por ello, los programas de Estimulaci6n Temprana 0 Precoz van dirigidos al 
3 MI PEDIATRIA, Dra. Laura Penaloza Ochoa, Pig. 3 
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nino en las primeras etapas de la vida, principalmente desde la etapa prenatal hasta 
los 4 6 6 anos, sequn los casos. 
EI Programa de Estimulaci6n Temprana: 
•	 Es una manera muy especial de contactar y divertirnos con el nino, siguiendo 
los ritmos que nos marque, anirnandole y teniendo fe en sus posibilidades, 
siendo creativos e imaginativos, inventando cosas nuevas y llevandolas a la 
practica observando los resultados. 
•	 Es prevenir y mejorar posible deficit del desarrollo del nino. 
•	 Apuntan a normalizar sus pautas de vida. 
•	 Es enseriarle a mostrar una actitud ante las personas, juguetes...es decir, fijar 
su atenci6n y despertar su interes ante los acontecimientos de la vida. 
•	 Es poner los cimientos para facilitar el crecimiento armonioso y saludable, asl 
como para el posterior aprendizaje y personalidad del nino 
•	 Es trabajar en una serie de tareas de una manera constante, introduciendo 
una pequeria novedad. Si no hay suficiente constancia en los aprendizajes, no 
aprendera la tarea y se Ie olvidara rapidarnente, y si la novedad es excesiva 
se va a desconectar y abrurnar. 
•	 Es un programa que pretende favorecer la autonomia del sujeto, y lograr un 
nivel socioeducativo aceptable. 
"EI principal objetivo consiste en convertir la estirnulacion en una rutina 
agradable que vaya estrechando cada vez mas la relaci6n madre-hijo, aumentando 
la calidad de las experiencias vividas y la adquisici6n de importantes herramientas de 
desarrollo infantil." (De Narvaez, 2001) 
Estos programas van dirigidos a la primera infancia, en estas primeras 
edades se desarrollan y maduran las capacidades fundarnentales y prioritarias: area 
del lenguaje, sensorial, flsica, psicol6gica aunque se llevaran a cabo de una manera 
global. 
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Es un periodo vital, caracterizado por un potente ritmo evolutivo, donde la 
capacidad de adaptaci6n del sistema nervioso y del cerebro es un factor 
determinante para el desarrollo posterior. Por este motivo, se debe posibilitar que las 
primeras experiencias del nino con el mundo exterior, garanticen el maximo 
desarrollo global de todas sus capacidades. 
Estimulaci6n Temprana va dirigida, principalmente a tres grupos de nines 
denominados poblaci6n de alto riesgo: 
•	 Nines que presentan deficiencias orqanicas, ffsicas y biol6gicas, que son 
evidentes desde el primer momento del nacimiento 0 se han detectado en el 
periodo prenatal. Este grupo presenta un diagn6stico claramente evidente 
desde el primer momento del nacimiento. 
•	 Nines que presentan un accidente de salud no necesariamente dramatico. 
Estos problemas pueden estar asociados posteriormente a dificultades en el 
desarrollo en general, como por ejemplo nines prematuros, falta de oxfgeno en 
el parto, etc. 
•	 Ninos que proceden de ambientes mas bien deficientes (econ6micos, 
sociales, familiares, etc.). 
EI diagn6stico y la posterior intervenci6n se tienen que empezar 10 antes 
posible, esta debe continuar durante los siguientes anos de vida e incluir el medio 
familiar. EI diagn6stico, como la intervenci6n, tienen que ser de manera evolutiva, 
adaptados a las caracterfsticas del nino, conforme va avanzando el tratarniento. 
(Diaz-Parrerio, 2000) 
Areas que se trabajan. 
EI tipo de intervenci6n depende de tres niveles 0 necesidades. 
•	 Necesidades reales del nino a partir del diagn6stico. 
•	 Necesidades de la familia. 
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• Necesidades que tiene el equipo multiprofesional de cara a la puesta en 
marcha de los programas. 
Lenguaje 
•	 Se centra su atenci6n con actividades de tipo visual, auditivas, manipulativas. 
•	 Formaci6n de conceptos: correspondencias y clasificaci6n de objetos, 
conceptos de posici6n de la vida cotidiana 
•	 Comprensi6n simb6lica. Reconocer el significado de los objetos, personas, 
acciones Imitaci6n de roles, comprender estos simbolos e interpretarlos 
verbalmente. 
•	 Comprensi6n verbal. 
•	 Lenguaje expresivo. 
Multisensorial 
•	 Aprovechamiento y utilizaci6n de los restos auditivos y visuales. 
•	 Sistemas de comunicaci6n. 
•	 Estimulaci6n auditiva y tactil a traves del juego. 
•	 Estimulaci6n de todos los sentidos, mediante todo tipo de experiencias y 
exploraciones. 
•	 Coordinaci6n de la movilidad y desplazamiento. 
•	 Acceder a la informaci6n, analizandola. 
•	 Trabajaremos habilidades de la vida cotidiana. 
Control del movimiento corporal 
•	 Se trabaja todo el cuerpo, se hace hmcaple si tienen alqun miembro afectado. 
•	 Estimular todas las vias de percepci6n, es frecuente que los nines con 
deficiencias fisicas presenten trastornos psiquicos; se potencia una 
integraci6n multisensorial. 
•	 Fisioterapia y relajaci6n. (Dlaz-Parreno, 2000) 
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Identidad yautonomia 
•	 Se realizan tareas que potencien la autonomia en el sujeto: en la alimentaci6n, 
movilidad,orientaci6n. 
•	 Control de esfinteres, higiene. 
•	 Vestirse y desvestirse. 
Social 
•	 Comunicarse con el medio que Ie rodea: personas, objetos. 
•	 Tomar conciencia de su entorno y fijar su interes en el. 
INFLUENCIA DE LA FAMILIA SOBRE EL DESARROLLO DE LOS ESCOLARES 
A pesar de que la escolarizaci6n obligatoria supone una ampliaci6n 
considerable de los contextos de socializaci6n externos al hogar, la familia continua 
ejerciendo una influencia notable sobre el nino. 
"La escuela y la familia son portadoras de la funci6n que les es asignada y 
estas son el determinante principal de cuales caracteristicas psicol6gicas se 
acentuan y cuales se transforman. ,,4 
Se parte en todo momento de considerar, a la familia como una instituci6n 
social desde su caracter como sosten biol6gico, afectivo, econ6mico del sujeto y a la 
vez por su dinarnica interna, como un grupo a traves del cual el sujeto adquiere las 
cualidades prirnarias de subjetividad que 10 distinguen como ser social, portador en si 
mismo de las caracteristicas principales que 10 distinguen como perteneciente a un 
determinado regimen social. 
4 "La Personalidad y el Desarrollo en la edad Infantil", Bozchovich L, Pag. 75 
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Desarrollo: 
En la edad escolar, los patrones generales de influencia de las practicas 
educativas de los padres sobre la autoestima, dependencia, rnotivacion de logro del 
nino, etc., continuan siendo validos (con referencia a la edad preescolar). 
Encontramos continuidad, por ejemplo, en el hecho de que los nines educados 
en ambientes dernocraticos siguen manteniendo las caracteristicas positivas 
detectadas en los alios preescolares; si ademas los padres han mantenido 
exigencias de conducta madura y una consistente exiqencia de cumplimiento de 
reglas, la capacidad de los nines para tomar iniciativas, asumir el control de 
situaciones y esforzarse en las actividades cotidianas, es aun mayor. 
Si en la familia, durante la etapa preescolar el nino ha resuelto la problernatica 
de conquistar un lugar propio, no interfirierrdo las relaciones entre sus padres u otros 
miembros adultos de su grupo familiar, 10 que Ie conduce a no tener una relacion de 
competencia (en la que compite con uno de ellos en tanto gana el favor del otro) ; es 
decir, supera con ayuda de los padres, una relacion lineal con estos; por una 
relacion triangular, IIega a la escuela con todos los poros abiertos para aprender todo 
10 nuevo que Ie espera. La competencia leqitima es con sus iguales para ganar un 
lugar entre ellos y situarse de un modo autentico en el grupo escolar; asl puede 
lograr mejores habilidades sociales que 10 situan en el lugar de los nines que tienen 
exito en la escuela. 
Generalmente los padres que puedan lograr esta trianqulacion son los que 
facilitan el transite hacia el nuevo espacio escolar. 
En otros terrenos, como es el de la influencia en el comportamiento agresivo, 
si se da un cambio evolutivo. EI control estricto sin explicacion de las normas se 
asociaba durante los arios preescolares con nino dociles, no agresivos; este patron 
continua siendo asl solo si se ve acompaliado de niveles razonables de afecto, si 
esto no sucede, es decir, si junto a un comportamiento autoritario se da falta de 
afecto, comienzan a aparecer cornportamientos antisociales; en concreto, el castigo, 
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especialmente el castigo fisico, encuentra una conexi6n particularmente acusada con 
la agresividad del nino, en cuanto que estos pueden ver en sus padres agresivos un 
modele de comportamiento por imitar, siendo a veces frecuente que se manifiesten 
como d6ciles en el contexto de la familia, agresivos en otros ambientes (en la 
escuela, con los cornpaneritos). 
Resultan especialmente relevantes sobre el desarrollo de la agresividad 
aquellos patrones de comportamiento paterno que se caracterizan por ser en 
ocasiones permisivos y en otras punitivos ante un mismo comportamiento del nino. 
Es probable que los altos niveles de permisividad propicien en el nino la creencia de 
que la expresi6n de tendencias agresivas es completamente aceptable. (Scott-Jones, 
1984, paq. 18; Hess y Holloway, 1984) 
Las practicas educativas que los padres desarrollan con sus hijos estan 
determinadas por una serie de factores, que podemos dividir en tres grupos: 
Factores relacionados con el nino: edad, sexo, orden de nacimiento (los 
padres tienden a ser mas inseguros con el primoqenito: son mas directivos, utilizan 
estrategias verbales mas elaboradas con ellos), caracteristicas de personalidad. 
Factores relativos a los padres: sexo, experiencia previa como hijos y como 
padres, caracteristicas de personalidad, nivel educativo (son los padres con mas 
aries de escolarizaci6n los que se sienten mas protagonistas del desarrollo de sus 
hijos y sostienen expectativas de logro mas altas). Dentro de estos, de naturaleza 
mas mediadora y cognitiva, son aquellos que tienen que ver con las ideas que 
sostienen acerca del proceso evolutivo y la educaci6n, y las expectativas de logro 
que tienen puestas en sus hijos. 
Factores relacionados con la situaci6n en la que se lIeva a cabo la interacci6n: 
caracteristicas fisicas de la vivienda, contexto hist6rico, etc. 
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Familia-escuela: 
La experiencia y los aprendizajes realizados dentro de la familia facilitaran la 
transici6n, mientras que para otros nines la discontinuidad entre la familia y la 
escuela sera mayor, convirtiendose a veces en un abismo insalvable que 
condicionara negativamente su adaptaci6n y exito en el medio escolar. 
Si analizamos las caracterlsticas familia res de los nines que obtienen exito en 
la escuela, encontraremos, con bastante probabilidad, algunos puntos en comun 
(Scott-Jones, 1984; Hess y Holloway, 1984). Podemos establecer las diferencias 
entre unos hogares y otros en funci6n del usa que hacen dellenguaje, los estilos de 
enserianza y las practicas educativas generales. En el entorno familiar tiene que ver 
con las expectativas y atribuciones acerca dellogro del nino en la escuela. Tiene que 
ver con caracteristicas mas materiales del entorno familiar: existencia en el hogar de 
libros de consulta u otros materiales de lectura, juegos que potencian habilidades 
cognitivas, espacios propios donde el nino pueda lIevar a cabo estas u otras 
actividades, etc." 
La influencia de la familia sobre los nines durante los anos escolares se dejan 
notar diferentes dimensiones evolutivas (agresividad, logro escolar, motivaci6n de 
logro, socializaci6n de los valores sexuales, etc.) de forma similar a como sucedia 
en aries preescolares. En general, son los estilos educativos y democraticos, por su 
julclosa combinaci6n de control, afecto, comunicaci6n y exigencias de madurez, los 
que propician un rnejor desarrollo en el nino. 
Los aries escolares se caracterizan por la importancia creciente que cobran 
los contextos socializadores externos a la familia, sobre todo la escuela y el grupo de 
iguales; los mismos son contextos interconectados. Aun existiendo en cada uno de 
ellos caracteristicas que les son propias y que hacen que la familia, las escuela y los 
iguales sean contextos diferentes, la experiencia en uno de ellos puede servir como 
facilitador u obstaculo para la adaptacion en los otros. 
5 INFLUENCIA DE LA FAMILIA SOBRE EL DESARROLLO DE LOS ESCOLARES por Licda. Cibeles 
Lorenzo Viego. Psic6loga. www.psicocentro.com, pag. 6 
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ETAPA PREESCOLAR 
LOGROS Y L1MITACIONES 
Papalia y Wendkos Olds (1992) describen dos logros en la etapa preescolar 
que son: la comprensi6n de identidades y la comprensi6n de funciones. 
La comprensi6n de identidades se refiere a que el nino comprende, que 
ciertas cosas permanecen iguales a pesar de que puedan cambiar en forma, tarnano 
y apariencia. Un nino se da cuenta, que sequira siendo nino aunque se ponga ropa 
femenina. Craig (1994) lIam6 a esto distinci6n de la ficci6n y realidad, porque ya el 
nino distingue 10 que es y 10 que no es; por ejemplo: una piedra con forma de 
esponja, el nino ya en esta etapa puede darse cuenta que es una piedra con forma 
de esponja y no sentirse confundido. 
La comprensi6n de funciones se refiere a que el nino entiende de manera 
general relaciones basicas entre dos eventos; por ejemplo cuando sabe que si 
golpea ligeramente el interruptor de luz se prende y cuando pone una pelfcula en el 
video, puede verla, aun no captan el echo de que un evento origine otro. 
Papalia y Wendkos Olds (1992) y Faw (1981) hablan acerca de las 
limitaciones de la etapa preescolar. Los nines son eqocentrlcos, tienen 
centralizaci6n, irreversibilidad, pensamiento transductivo y atenci6n a estados antes 
que transformaciones. Faw (1981) amplia un poco mas incluyendo todas las 
limitaciones que se senalan anteriormente incrementando 4 categorias, las cuales 
son: animismo, realismo, concreci6n y dominancia perceptual." 
Los ninos son eqocentricos, porque no son capaces de ver las cosas desde 
otro punta de vista que no sea el suyo (Papalia y Wendkos Olds, 1992). Sequn 
Piaget (1967) egocentrismo no significa egoismo y no implica un juicio moral, sino 
que a menudo suponen que los dernas comparten sus sentimientos, reacciones y 
percepciones. Sequn (Papalia y Wendkos Olds, 1992) los nines no son tan 
6 Papalia y Wendkos Olds (1992), pag. 32 y Faw (1981) pag. 14 
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egocentricos como Piaget pensaba, varios experimentos muestran 10 contrario; un 
nino de cuatro alios cambia la manera de hablar cuando se dirige a uno de dos alios 
utilizando enunciados sencillos e inclusive antes de los dos alios los ninos muestran 
juguetes a un adulto volteando el frente del juguete hacia la otra persona. Faw (1981) 
describe al nino eqocentrico, como aquel que ve al mundo a traves de sus ojos. 
La centralizaci6n se refiere a que el nilio enfoca la atenci6n a un aspecto de la 
situaci6n y deja de lade otros. Como resultado de esto, su razonamiento es il6gico, 
no pueden descentrarse a pensar en varios aspectos de una situaci6n al mismo 
tiernpo (Papalia y Wendkos Olds, 1992). Sequn Piaget (1951) los nines no son 
capaces de pensar en forma 16gica, porque su pensamiento esta ligado a la 
percepci6n. Para comprobar esta limitaci6n realiz6 experimentos de conservaci6n. La 
conservaci6n es la conciencia de que dos cosas iguales en cantidad, permanecen 
iguales si se altera su forma siempre y cuando no se Ie ariada 0 quite algo. La 
centralizaci6n es la concentraci6n en un aspecto de una situaci6n, que puede ser 
fisica, de un objeto 0 suceso y puede ser temporal, tal como atender s610 un instante 
(Faw, 1981). 
La irreversibilidad se refiere a que el nino no puede retroceder los pasos en el 
pensamiento (Faw, 1981), por ejemplo: no entiende que se puede verter agua de un 
vasa a otro y viceversa, no puede imaginarse restituyendo el estado original del agua 
vertiendola de nuevo al vasa donde estaba,? 
EI razonamiento transductivo, se refiere a que el nirio no razona de forma 
deductiva 0 inductiva sino que va de un evento particular a otro particular, sin tener 
en cuenta 10 general. Este razonamiento no incluye la /6gica abstracta y cuando 10 
utiliza para formar principios generales, a menudo resulta un error; un ejemplo de 
esto es un nino que desea que su hermana se enferme y al otro dia ella se enferma, 
el nino ve una relaci6n entre sus pensamientos malos y la enfermedad de su 
7 Papalia, paq. 40 y Wendkos Olds, 1992. 
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hermana, es decir, atribuye una relaci6n de causa y efecto ados eventos no 
relacionados (Papalia y Wendkos Olds, 1992). Segun Faw (1981) en el pensamiento 
transductivo el nino razona que si dos hechos concretos han ocurrido juntos en el 
pasado, ellos siempre van a ocurrir en el futuro. Tarnbien piensa que existe una 
interferencia emocional en el razonamiento, que se refiere a que este puede ser 
distorsionado por una necesidad personal 0 por un motivo muy especifico. 
La centralizaci6n en estados antes que en transformaciones, se refiere a que 
el nino no fija la atenci6n en la transici6n del objeto de un estado a otro; piensa en la 
forma como son las cosas ahora y algunos piensan en como fueron 0 podran ser 
(Faw, 1981). 
"La etapa preescolar es como una tira de pelicula: un cuadro estatico despues 
de otro. Los nines prestan atenci6n a estados sucesivos y no pueden entender las 
transformaciones de un estado a otro" (Papalia y Wendkos Olds, 1992, p. 316) 
La dominancia perceptual senala que la concentraci6n del nino es dirigida con 
frecuencia, por las propiedades fisicas de un objeto 0 situaci6n. 
La concreci6n se refiere, a que el nino puede pensar en amor y justicia, aun no 
puede hacer un juicio respecto a estos conceptos porque implica un razonamiento 
abstracto que sequn Piaget (1967) no se da hasta en este momento cuando el nino 
es muy rigido en sus conceptos. 
EI realismo senala que el nino no puede distinguir entre el sueno, la fantasia y 
la realidad; por ejemplo: el nino puede pensar que los fantasmas existen y que las 
historias cobran vida. 
EI animismo se refiere a la tendencia de dotar de vida a todos los objetos; por 





Segun Faw (1981) a los dos anos el nino tiene desarrollada la memoria, y 
divide -esta capacidad en: memoria sensorial, memoria a corto y memoria a largo 
plazo. 
La memoria sensorial se encarga de seleccionar la informaci6n que entra a los 
sentidos para someterla a procesamiento ulterior (Morris, 1992), no hay evidencia de 
que con el aumento de edad, haya un incremento del tiempo que permanece la 
informaci6n, en este tipo de memoria no existe diferencia entre un nino de 5 anos y 
un adulto. 8 La memoria a corto plazo es la encargada de procesar durante breve 
tiempo la informaci6n (Morris, 1992), y la capacidad basica no cambia con el 
desarrollo, sin embargo la capacidad que tiene esta memoria puede ser usada 
dependiendo de las estrategias individuates. La Memoria a largo plazo es: Parte de 
la memoria mas 0 menos permanente y que corresponde a todo cuanto sabemos 
(Morris, 1992). Los nines entre los dos y los cuatro anos, usan estrategias 
organizacionales pobres, a los 4 anos pueden organizar la informaci6n que necesitan 
recordar, usando las propiedades fisicas de los objetos y no conceptos abstractos. 
DESARROLLO SOC tAL EN LA ETAPA PREESCOLAR 
La socializaci6n es un proceso mediante el cual los miembros maduros de la 
sociedad, como padres y profesores, moldean la conducta de los ninoa, al permitirles 
una participaci6n y contribuci6n en la sociedad (Woolfolk, 1996). Segun Watson 
(1977) la socializaci6n es un medio por el que se adquieren los modelos de conducta 
convencionales, es un proceso de aprendizaje. Gracias a la socializaci6n el nino 
aprende los modales y las costumbres de la familia, los vecinos, la comunidad y todo 
el grupo social en el que se desarrolla. EI nino en la etapa preescolar empieza a 
modificar su conducta para cumplir las normas esperadas por la sociedad (Cohen, 
1971). Existen diversos agentes de socializaci6n, en los primeros anos la familia 
8 "El Nacimiento de la Inteligencia", Jean Piaget, Pag. 12 
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constituye el centro de la socializaci6n, aunque tarnbien participan en este proceso 
los maestros, los cornpaneros, la iglesia, la televisi6n, etc. 
Sequn Santrock y Yussen (1978) la escuela es una da las influencias sociales 
mas importantes en el desarrollo de los nines. 
EI desarrollo social se caracteriza por los cambios de los nines a medida que 
crecen, han de resolver ciertas cuestiones en cuanto a sus relaciones con los dernas, 
En la primera infancia, desarrollan el yo social que es producto de aprender a 
relacionarse con los dernas y a definirse en ese trato 0 relaci6n. La primera 
problernatica que enfrentan es si realmente estan listos para formar relaciones 
intimas con los dernas deben aprender a interactuar con ellos para poder desarrollar 
una alta autoestima (Faw, 1981). Los preescolares estan muy ocupados ordenando, 
clasificando y luchando para encontrar significado en el rnundo social, del mismo 
modo que 10 estan haciendo en el mundo de los objetos. EI proceso de socializaci6n 
en la primera infancia, se da cuando los nines aprenden los papeles de genero, los 
comportamientos y actitudes, que una cultura considera apropiado para los hombres 
y mujeres (Papalia y Wendkos Olds, 1992). Sequn Faw (1981) los roles de los 
padres influyen de manera importante en la tipificaci6n sexual que ocurre con el 
padre del mismo sexo, especialmente cuando cuida a su hijo y posee las 
caracteristicas que 10 hacen a el 0 ella un individuo que posiblemente sera imitado. 
Segun Erickson (1963) los aspectos sociales son mas importantes que los sexuales y 
la crisis que se da en esta etapa es la de iniciativa vs culpabilidad, donde el nino 
tiene que marcar una divisi6n entre la parte de la personalidad que permanece nino, 
Ilene de alegria y de deseo de probar nuevas cosas y la parte que se esta volviendo 
adulta. Los nines que aprenden a regular estos prop6sitos conflictivos desarrollan la 
virtud del prop6sito, el valor de prever y perseguir metas, sin estar inhibidos por la 
culpa y el miedo al castigo. 
DESARROLLO EMOCIONAL EN LA ETAPA PREESCOLAR 
Para Arist6teles, la emoci6n es como una forma mas 0 menos inteligente de 
concebir cierta situaci6n, dominada por un instinto. Descartes, hizo una lista de seis 
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emociones basicas: asombro, amor, odio, deseo, gozo y tristeza, mientras que 
Watson s610 mencion6 tres emociones basicas: c6lera, temor y amor (Calhoun y 
Salom6n, 1984).La mayoria de los investigadores afirman, que existen cinco 
expresiones faciales baslcas, felicidad, c6lera, tristeza, disgusto y miedo (Perlman y 
Cozby, 1983). La teoria Jamesiana, define la emoci6n como una reacci6n fisiol6gica 
acornpanada de un sentimiento. 
Sequn Plutchick (1977) las emociones son un patr6n de reacci6n corporal, de 
destrucci6n, reproducci6n, incorporaci6n, orientaci6n, privaci6n, rechazo, 
exploraci6n, 0 alguna cornbinaci6n de elias, que es provocada por un estimulo. 
Pulaski (1978) senala que el nino en la etapa preescolar es capaz de 
comprender en cierta medida, si la postura emocional de otra persona es positiva 0 
negativa, si indica aprobaci6n 0 desaprobaci6n, el nino no tiene la intenci6n de 
activar una emoci6n, solamente reacciona ante ella. 
AUTOCONCEPTO 
EI autoconcepto es el sentido de si mismos, su base es nuestro conocimiento 
de 10 que hemos side y hecho, su funci6n guiarnos a 10 que seremos y haremos en el 
futuro. EI autoconcepto se desarrolla de una rnanera lenta, comenzando en la 
infancia con la autoconciencia que es la capacidad de reflexionar sobre si mismo y 
las propias acciones; alrededor de los 18 meses los nines tienen su primer 
autoreconocimiento, que se refiere a la habilidad para reconocerse frente al espejo. 
En la primera infancia se da la autodefinici6n, que se refiere a que el nino identifica 
las caracteristicas que considera importantes para describirse a si mismo; a los 3 
anos el nino se juzga en terminos externos, es decir, por sus caracteristicas fisicas, a 
los 7 anos se define basado en sus caracteristicas psicol6gicas (Papalia y Wendkos 
Olds, 1992). 
Segun Woolfolk (1996) el autoconcepto se refiere a la percepci6n que 
tenemos de nosotros mismos y la autoestima es el valor que cada uno Ie damos a 
nuestros propias caracteristicas, aptitudes y conductas. EI desarrollo del 
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autoconcepto en la primera infancia recibe la influencia de los padres y otros 
miembros de la familia, de los amigos, profesores y cornparieros de escuela. 
IMAGINACION EN LA ETAPA PREESCOLAR 
Sequn Harris (1989) los nines en la etapa preescolar utilizan la imaginaci6n de 
cuatro formas distintas que son: autoconciencia, capacidad de simular, distinguir 
entre realidad-ficci6n y deseos, creencias y emociones. 
La autoconciencia se refiere, a que los nines son conscientes de sus estados 
mentales; saben cuando quieten algo 0 esperan algo, cuando han cometido un error 
se sienten tristes y prefieren hablar acerca de sus sentimientos y no de los 
sentimientos de los dernas. 9 
Con la capacidad de simular el nino utiliza la imaginaci6n, y esto permite 
manifestar un juego de ficci6n, contiriendole propiedades fisicas a los objetos y 
creando situaciones fingidas. Seg(m Papalia y Wendkos Olds (1992), el juga 
simulado, juego de fantasia, juego drarnatico 0 imaginativo, es aquel donde hace una 
sustituci6n de una situaci6n real en imaginaria para satisfacer sus necesidades, 
fingiendo ser alguien 0 algo. 
EI nino puede distinguir entre la realidad y ficci6n, a veces las mezcla la, no 
manifiesta confusiones sistematlcas, sabe que un juguete en realidad no corre 0 
tiene sed. Los deseos, creencias y emociones se refieren a que la capacidad de 
fingir Ie permite al nino una compresi6n de los estados mentales ajenos. Pudiendo 
imaginar que quiere algo, aunque en realidad no 10 quiere y puede atribuir a los 
dernas creencias que no comparten y saben que son falsas. 
9 "Mentes Creativas", Howard Gardner, Pag, 45 
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ALTERACIONES EMOCIONALES EN LA ETAPA PREESCOLAR
 
Segun Papalia y Wendkos Olds (1992) existen en la ninez tres tipos de 
alteraciones ernocionales que son: conducta teatral, temor a la separaci6n y fobia 
escolar. 
Cuando existe conducta teatral los nines dicen mentiras, pelean, roban, 
destruyen propiedades y rompen reglas establecidas por los padres. Las mentiras 
ocasionales son normales en la ninez, cuando pasan a convertirse en fantasias e 
historias fascinantes sobre ellos mismos, es con el objetivo de atraer la atenci6n, 
estima de otros 0 bien puede ser un sintoma de hostilidad hacia sus padres. De 
forma similar ocurre con los robos ocasionales, si se convierten en algo repetido 0 de 
forma abierta, estan mostrando hostilidad hacia sus padres. Cualquier conducta 
antisocial cr6nica, debe ser vista como un desorden emocional. 
EI temor a la separaci6n, se caracteriza por un estado de inquietud en el nino, 
aproximadamente dura dos semanas y tiene que ver con la separaci6n de las 
personas a los que este apegado; generalmente muestra sintomas psicosornaticos 
como nauseas y dolor de cabeza u est6mago que desaparecen, cuando siente que 
no va a ocurrir la separaci6n. 
La fobia escolar se caracteriza por un temor a la escuela, parece deberse a 
que el nino teme dejar al padre y no tiene que ver con la escuela en sl, estos temores 
que experimenta pueden ser reales pudiendo ser el medio ambiente 10 que necesita 
cambio y no el nino. 
INTELIGENCIA 
La inteligencia es la capacidad de asimilar, guardar, elaborar informaci6n y 
utilizarla para resolver problemas, cosa que tambien son capaces de hacer los 
animales e incluso los ordenadores. Pero el ser humane va mas alia, desarrollando 
una capacidad de iniciar, dirigir y controlar nuestras operaciones mentales y todas las 
actividades que manejan informaci6n. Es la que nos dice que inteligencia, es lila 
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aptitud que nos permite recoger informacion de nuestro interior y del mundo que nos 
circunda, con el objetivo de emitir la respuesta mas adecuada a las demandas que el 
vivir cotidiano nos plantea", sequn acuerdo generalizado entre los estudiosos del 
tema depende de la dotacion genetica y de las vivencias que experimentamos a 10 
largo de la vida. 
DEFINICION DE INTELIGENCIA HUMANA 
EI Dr. Howard Gardner, Co-Director del Proyecto Cero y Profesor de Ciencias 
de la Educacion en la Universidad de Harvard, ha lIevado a cabo investigaciones 
acerca del desarrollo de la capacidad cognitiva humana durante muchos anos Dichas 
investigaciones 10 han apartado de las teorias tradicionales respecto de la 
inteligencia humana que se basan en dos supuestos fundamentales: que la coqnicion 
humana es unitaria y es posible describir adecuadamente a los individuos como 
poseedores de una inteligencia unica y cuantificable. En su estudio referido a la 
capacidad humana, Gardner establecio criterios que permiten medir si un talento 
constituye de hecho una inteligencia. Cada inteligencia debe poseer una carac­
teristica evolutiva, debe ser observable en grupos especiales de la poblacion tales 
como prodigios 0 "tontos sabios", debe proporcionar alguna evidencia de localizacion 
en el cerebro y disponer de un sistema sirnb6lico 0 representativo. 10 
Si bien la mayoria de las personas cuenta con la totalidad del espectro de 
inteligencias, cada individuo revela caracteristicas cognitivas particulares. Todos 
poseemos diversos grados de las ocho inteJigencias y las combinamos y utilizamos 
de manera profundamente personal. Cuando los programas de enserianza se Iimitan 
a concentrarse en el predominio de las inteligencias lingOistica y rnaternatica, se 
minimiza la importancia de otras formas de conocimiento. Es por ello que muchos 
alumnos no logran demostrar dominio de las inteligencias acadernicas tradicionales, 
reciben escaso reconocimiento por sus esfuerzos y su contribucion al ambito escolar 
y social en general se diluye. 
10 "Estructuras de la Mente", Howard Gardner, Pag. 20 
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Las investigaciones de Gardner revelaron no s610 una familia de inteligencias 
humanas mucho mas amplia de 10 que se suponla, sino que generaron una definici6n 
praqrnatica renovada sobre el concepto de inteligencia. En lugar de considerar la 
"superioridad" humana en terrninos de puntuaci6n en una escala estandarizada, 
Gardner define la inteligencia como: 
•	 La capacidad para resolver problemas cotidianos. 
•	 La capacidad para generar nuevos problemas para resolver. 
•	 La capacidad de crear productos u ofrecer servicios valiosos dentro del propio 
ambito cultural. 
La definici6n de inteligencia humana formulada por Gardner destaca la 
naturaleza multicultural de su teoria. 
DESCRIPCION DE LAS OCHO INTELIGENCIAS 
"Gardner present6 su teoria de las inteligencias multiples, que destaca su 
perspectiva multicultural respecto de la cognici6n humana Las inteligencias son 
lenguajes que hablan todas las personas y se encuentran influenciadas en parte, por 
la cultura a la que cada una pertenece. Constituyen herramientas que todos los seres 
humanos pueden utilizar para aprender, para resolver problemas y para crear. A 
continuaci6n, presentamos una breve descripci6n de las ocho inteligencias 
enunciadas por Gardner." 11 
• La inteligencia lingOistica consiste en la capacidad de pensar en palabras y de 
utilizar el lenguaje para expresar y apreciar significados complejos Los escritores, los 
poetas, los periodistas, los oradores y los locutores presentan altos niveles de 
inteligencia lingOistica. 
11 "Inteligencias Multiples", Thomas Armstrong, Pag. 57 
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• La inteligencia 16gico-matematica permite calcular, medir, evaluar 
proposiciones e hip6tesis y efectuar operaciones rnaternaticas complejas. Los 
cientificos, los rnatematicos, los contadores, los ingenieros y los analistas de 
sistemas poseen un profundo manejo de la inteligencia 16gico-matematica. 
• La inteligencia espacial proporciona la capacidad de pensar en tres 
dimensiones, como 10 hacen los marinos, los pilotos, los escultores, los pintores y 
los arquitectos. Permite al individuo percibir irnaqenes externas e internas, recrearlas, 
transformarlas 0 modificarlas, recorrer el espacio 0 hacer que los objetos 10 recorran 
y producir 0 decodificar informaci6n grafica. 
• La inteligencia corporal-cenestesica permite al individuo manipular objetos y 
perfeccionar las habilidades fisicas. Se manifiesta en los atletas, los bailarines, los 
cirujanos y los artesanos. En la sociedad occidental, las habilidades fisicas no 
cuentan con reconocirniento corno las cognitivas, aun cuando en otros arnbitos la 
capacidad de aprovechar las posibilidades del cuerpo constituye una necesidad de 
supervivencia; una condici6n importante para el desernpeno de muchos roles 
prestigiosos. 
• La inteligencia musical resulta evidente en los individuos sensibles a la 
melodia, al ritmo, al tono y a la armenia. Entre ellos se incluyen los compositores, los 
directores de orquesta, los rnusicos, los crlticos musicales, los fabricantes de 
instrumentos musicales y los oyentes sensibles. 
• La inteligencia interpersonal es la capacidad de comprender a los dernas e 
interactuar eficazmente con ellos. Resulta evidente en los docentes exitosos, en los 
trabajadores sociales, en los actores 0 en los politicos. A medida que la cultura 
occidental ha comenzado a reconocer la relaci6n que existe entre la mente y el 
cuerpo; ha comenzado a valorar la importancia de alcanzar la excelencia en el 
manejo de la conducta interpersonal. 
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• La inteligencia intrapersonal se refiere a la capacidad de una persona para 
construir una percepci6n precisa respecto de si misma y de utilizar dicho 
conocimiento para organizar y dirigir la propia vida. Algunos individuos con una 
profunda inteligencia intrapersonal se especializan como teoloqos, psicoloqos y 
fil6sofos. 
• La inteligencia naturalista consiste en observar los modelos de la 
naturaleza, en identificar y clasificar objetos y en comprender los sistemas naturales 
y aquellos creados por el hombre Los granjeros, los botanicos, los cazadores, los 
ecoloqistas y los paisajistas se cuentan entre los naturalistas eximios. 
Gardner tiene especial cuidado en serialar que la inteligencia no debe Iirnitarse 
a aquellas que el ha identificado. No obstante, considera que las ocho proporcionan 
un panorama mucho mas precise de la capacidad humana del que proponen las 
teorias unitarias previas. A diferencia del estrecho range de habilidades que miden 
los tests estandarizados de GI, la teoria de Gardner expande la imagen de 10 que 
significa "ser humano". Advierte tambien que cada inteligencia contiene diversas 
subinteligencias Por ejemplo, existen subinteligencias dentro del dominic de la 
rnusica que incluyen la ejecuci6n, el canto, la escritura musical, la direcci6n 
orquestal, la critica y la apreciaci6n musical. Gada una de las otras siete inteligencias 
tambien comprende numerosos cornponentes." 
Otro aspecto de las inteligencias multiples consiste en que se las puede 
conceptualizar en tres categorias amplias. Guatro de las ocho inteligencias, espacial, 
loqico-rnaternatica, corporal-cenestesica y naturalista, se consideran formas de 
inteligencia "objetivas I relacionadas con el objeto. Estas capacidades se encuentran 
controladas y conformadas por los objetos con los que los individuos interactuan en 
su entorno. Por el contrario, las inteligencias "abstractas", verbal-lingOisticas y 
musicales, no dependen del mundo fisico sino de los sistemas IingOisticos y 
musicales. La tercera categoria consiste en inteligencias "relacionadas con la 
12 "Inteligencias Multiples", Thomas Armstrong, Pag. 62 
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persona" en la que las inteligencias inter e intrapersonal reflejan un poderoso juego 
de equilibrios. 
Cada inteligencia parece tener su propia secuencia evolutiva, que emerge y 
alcanza su punta culminante en diferentes etapas de la vida. La inteligencia musical 
es la forma mas temprana en que se manifiesta el talento humano; las razones de 
que ello ocurra son un misterio. Gardner sugiere que un desemperio musical 
sobresaliente durante la infancia puede estar condicionado por el hecho de que esta 
inteligencia no es contingente con la acumulaci6n de experiencia de vida. Por otra 
parte, las inteligencias personales requieren un alto grado de interacci6n y feedback 
por parte de los dernas antes de alcanzar su pleno desarrollo. 
Gardner considera que las ocho inteligencias carecen de valor intrinseco, 
debido a que cada una de elias puede ponerse al servicio de buenos 0 malos 
prop6sitos. Tanto Goebbels como Gandhi poseian profunda inteligencia in­
terpersonal, la aplicaron de maneras diametralmente opuestas. La forma en que un 
individuo se mueve dentro de la sociedad utilizando su inteligencia constituye una 
cuesti6n moral de fundamental irnportancia. 
Resulta evidente que la creatividad puede expresarse por medio de todas las 
inteligencias. Sin embargo, Gardner advierte que la mayoria de las personas son 
creativas dentro de un determinado campo. Por ejemplo, si bien Einstein era 
talentoso en el area maternatlca y cientifica, no presentaba un grado similar de 
genialidad lingOistica, cenesteslca o interpersonal. La mayor parte de los individuos 
suele destacarse en una 0 dos inteligencias. (Gardner, 1983) 
Este Iibro propone formas de crear sistemas educativos abiertos que permitan 
el desarrollo pleno del mas abierto de todos los sistemas: la mente humana. No 
todas las personas lIegaran a convertirse en grandes artistas, rnusicos 0 escritores, 
cada vida humana se enriquecera con el desarrollo de las diferentes c1ases de 
inteligencia en la mayor medida posible. Cuando los individuos cuenten con 
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oportunidades para aprender utilizando sus capacidades, se manifestaran cambios 
inesperados y positivos en los niveles cognitivo, emocional, social e incluso fisico. 
LA TEORiA DE LAS INTELIGENCIAS MOLTIPLES Y LA EDUCACION 
"La educaci6n formal se ha convertido en una actividad tan complicada, 
tensionante y excesivamente reglamentada que, en general, el aprendizaje es 
percibido como algo dificil que el cerebro preferiria no hacer. Los maestros tienden a 
pensar que el aprendizaje es un suceso ocasional, que requiere incentivos y premios 
especiales, no algo que cualquiera elegiria si pudiera.. la reticencia a aprender nos e 
Ie puede atribuir al cerebro. EI aprendizaje es la funci6n primordial del cerebro, su 
ocupaci6n constante y nos sentimos inquietos y frustrados si no hay nada que 
aprender. Todos somos capaces de enerves e insospechados logros de aprendizaje 
que se hacen sin esfuerzo.i" 
Es evidente el hogar y la escuela son, por el momenta en que intervienen y su 
capacidad de interactuar, los responsables de la educaci6n de los nilios. Es el 
respaldo del padre y del maestro 10 que mas incidencia tiene en el desarrollo del 
intelecto. 
Los nines viven pendientes del reconocimiento de los adultos. La expresi6n 
valorativa de las figuras parentales es drarnaticamente poderosa en la mente en 
formaci6n del infante. 
Existen dos tipos de experiencias extremas que es importante tener en cuenta. 
Las experiencias cristalizantes y las paralizantes. Las primeras, son hitos en la 
historia personal, c1aves para el desarrollo del talento y de las habilidades en las 
personas. 
Se cuenta que cuando Albert Einstein tenia cuatro alios su padre Ie mostr6 
una bruiula rnaqnetica. En la adultez, el autor de la Teoria de la Relatividad, 
13 Frank Smith, Insult to Intelligence: The Bureaucratic invasion of Our Classrooms. Pag. 31 
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recordaba ese hecho como el motivador de su deseo imparable de desentranar los 
misterios del universo. 
"Como experiencia cristalizante, puede ser considerada la de Yehudi Menuhin, 
uno de los grandes violinistas de la historia conternporanea. A los tres aries fue 
lIevado a un concierto de la Sinf6nica de San Francisco. En esa oportunidad fue 
hechizado por el violinista que ejecut6 el "solo". Pidi6 a sus padres que Ie regalaran 
un violin para su cumpleanos y que ese ejecutante fuese su profesor. Ambos deseos 
fueron satisfechos y el resto es historia." 14 
Existen las experiencias paralizantes. Son aquellas que bloquean el desarrollo 
de una inteligencia. Podemos poner como ejemplo a un mal maestro que descalific6 
un trabajo, humillando con su comentario frente al aula la incipiente creaci6n artistica 
de un alumno. 0 la violenta evaluaci6n de un padre cuando grit6 " Deja de hacer ese 
ruido" en el momento en que la fantasia del nino 10 hacia integrar una "banda" 
importante en concierto y golpeaba con dos palillos sobre la mesa. 
Las experiencias de este tipo estan lIenas de emociones negativas, capaces 
de frenar el normal desarrollo de las inteligencias. Sensaciones de miedo, vergOenza, 
culpa, odio, impiden crecer intelectualmente. Es probable asi, que luego el nino 
decida no acercarse mas a un instrumento musical 0 no dibujar mas porque decidi6 
que "no sabe hacerlo". 
La responsabilidad de las figuras parentales es enorme. Hay que tomar 
conciencia de ello y actuar en beneficio del nino. Los padres en casa, con estimulo, 
comprensi6n y aliento, 
Y los docentes cambiando el enfoque del proceso de ensenanza y de 
aprendizaje. Aplicando el concepto de las inteligencias multiples, desarrollando 
estrategias didacticas que consideren las diferentes posibilidades de adquisici6n del 
conocimiento que tiene el individuo. Si el nino no comprende a traves de la 
inteligencia que elegimos para informarlo, considerar que existen por 10 menos siete 
14 INTELIGENCIAS MULTIPLES, Fernando H. Lapalma, Pig. 19 
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diferentes caminos mas para intentarlo. Enriqueciendo los entornos de aula, 
promoviendo amplitud y posibilidades de interactuar de diversas formas con 
cornparieros y objetos a elecci6n del alumno. 
Habra adernas que desarrollar un nuevo concepto y sistema de evaluaci6n. No 
podemos seguir evaluando a la persona muy inteligente a traves de una (mica 
inteligencia. EI ser humane es mucho mas completo y complejo. Por ultimo habra 




EI bajo nivel de desarrollo del potencial en los nines, podria ser el resultado 
del desconocimiento de las Inteligencias Multiples, por 10 que al desarrollar la 
investigaci6n sobre las mismas, a traves de una capacitaci6n, se guiara a los 
maestros a estimular estas inteligencias, 10 cual se vera reflejado en el rendimiento a 
nivel escolar y personal. 
VARIABLES 
VARIABLE INDEPENDIENTE 
•	 Maximizaci6n del potencial en los nines 
Significo identificar y elevar capacidades individuales de los nines, que Ie 
ayudaron a desarrollarse intelectual y emocionalmente. 
INDICADORES 
•	 Maximizaci6n del potencial en los nlnos 
1.	 EI potencial infantil y como maximizarlo: Sequn la investigaci6n 
bibliografica consultada se oriento a maestros y padres de familia 
respecto a como maximizar el potencial infantil. 
2.	 Se enserio a los maestros como maximizar el potencial de cada nino, 
proporcionandoles indicadores que pueden analizar y que guian al 
maestro a identificar determinadas capacidades que el nino posee. 
3.	 Se oriento a los padres respecto al desarrollo normal de los ninos en 
edad preescolar. 
VARIABLE DEPENDIENTE 
•	 Capacitaci6n sobre Inteligencias Multiples. 
Consisti6 en la sistematizaci6n de terminos sobre inteligencias multiples, para 
la preparaci6n de padres y maestros, en la maximizaci6n del potencial del 




•	 Capacitaci6n sobre Inteligencias Multiples 
1. Que	 es Inteligencia: Es la capacidad de asimilar, guardar, elaborar 
informaci6n y utilizarla para resolver problemas. 
2.	 Que son inteligencias multiples: Gardner present6 su teorla de las 
inteligencias multiples, que destaca su perspectiva multicultural 
respecto de la cognici6n humana. 
3.	 Constituyen herramientas que todos los seres humanos pueden utilizar 
para aprender, para resolver problemas y para crear. 
4.	 Etapas de desarrollo en la edad preescolar. Es en esta edad donde el 
nino adquiere un concepto sobre si mismo, etapa importante para su 
desarrollo emocional. 
5.	 La capacitaci6n y su importancia. A traves de la capacitaci6n se 




TECNICAS E INSTRUMENTOS 
La presente investigaci6n se realiz6 en la Guarderia Evanqelica Casita 
Benjamin la cual esta ubicada en la 27 calle, 5-37, zona 3, de la ciudad capitalina. 
DESCRIPCION DE LA MUESTRA 
Para la ejecuci6n de este proyecto se seleccion6 a una poblaci6n de 25 
personas, formados por maestros y padres de familia, todos de sexo femenino, 
comprendidos entre las edades de 18 a 40 anos, de condici6n socioecon6mica 
media baja. 
INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
Se recolectaron los datos por medio de la observaci6n a los maestros 
seleccionados. Esta observaci6n se realiz6 de manera estructurada con el objetivo 
de observar las tecnicas de enserianza que el maestro aplica dentro del aula. 
Por medio de un cuestionario estructurado, se recabaron datos para 
establecer que conocimientos tienen los maestros y padres de familia acerca del 
terrnino sobre inteligencias multiples, este se aplic6 a toda la poblaci6n seleccionada. 
Se imparti6 talleres de capacitaci6n, de acuerdo a la informaci6n obtenida por 
medio de la investigaci6n biblioqrafica, para dar a conocer el tema de Inteligencias 
Multiples. 
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TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 
Se realiz6 una observaci6n estructurada a cada grupo de alumnos, los cuales 
estan divididos de la siguiente forma: Preparatoria, Parvulos, Kinder y una c1ase 
General donde reciben Educaci6n Cristiana, esta observaci6n se realize durante los 
periodos de c1ase y receso de los alumnos. 
La misma se dividi6 en tres areas, el area fisica del aula, con el objetivo de ver 
las condiciones en las que se encontraban estudiando los nines y el ambiente en el 
que se desenvolvian durante sus clases. Observaci6n al maestro con el fin de ver la 
metodologia utilizada para la ensenanza, actitudes hacia los alumnos, aplicaci6n de 
la Teorla de Inteligencias Multiples en la edad Preescolar 0 conocimiento de la 
misma. Y por ultimo, observaci6n al alumno, area en la que se observ6 el 
desenvolvimiento de los alumnos, identificaci6n de alquna Inteligencia Multiple, 
metodologfa mas aceptada sequn la edad y nivel de aprendizaje sequn el rnetodo de 
ensenanza de los maestros. 
Despues del taller que se imparti6, se observ6 la maqnitud de impacto de los 
cambios que se dieron en la ensenanza del maestro hacia sus alumnos, 
promoviendo un mejor desarrollo emocional de los nines. 
Se aplic6 un cuestionario dos veces, una antes del taller y otra despues del 
taller. EI mismo contenla 10 preguntas enfocadas a evaluar el nivel de conocimiento 
acerca de las inteligencias multiples en los participantes. Luego se compararon los 
resultados y con estos se estableci6 la carencia del conocimiento acerca de las 
inteligencias multiples en padres y maestros. 
Se investig6 sobre la Teorla de Inteligencias Multiples enfocada en su 
desarrollo y beneficios que trae el aplicarla en la edad preescolar, como se puede 
identificar en la misma. Se dio a conocer a los padres y maestros formas e ideas de 
c6mo estimular e identificar estas ocho inteligencias en los ninos. 
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En el taller se aplic6 a los padres y maestros un test de auto evaluaci6n para 
identificar las areas en las que poseen mayores capacidades. 
Se realiz6 un taller sobre Inteligencias Multiples, el cual fue aplicado a 
maestros y padres de familia, en las instalaciones de la Guarderia Casita Benjamin, 
asistieron 25 personas, y se presentaron diapositivas con ejemplos sobre cada una 
de las inteligencias multiples, como identificarlas y como estimularlas en los nlnos de 
edad preescolar. 
TECNICAS DE ANAuSIS ESTADisTICOS, DESCRIPCION E INTERPRETACION 
DE DATOS: 
Se utiliz6 una estadistica descriptiva para el analisis de la observaci6n, 
haciendo menci6n de los factores que se observaron dentro del aula. 
Se realizaron graficas de barras para evaluar las respuestas obtenidas en la 
aplicaci6n del cuestionario. Haciendo una comparaci6n de respuestas emitidas 
antes y despues del taller que se imparti6. Luego se realiz6 un cuadro con grafica 
de barras comparativo del test y retest de la aplicaci6n del cuestionario, para 
comprobar que porcentaje de la poblaci6n que adquiri6 el conocimiento basico 
acerca del concepto de inteligencias multiples. 
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CAPITULO III 
PRESENTACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 
La presente investigaci6n se realiz6 en Guarderia Casita Benjamin de la zona 
3 capitalina. Con una muestra de 25 personas todas de sexo femenino 
comprendidas entre los 18 y 40 anos de edad. 8e realiz6 una observaci6n 
estructurada dentro de la instituci6n conociendo las condiciones flsicas del plantel y 
desernpeno de los maestros y nines. Posteriormente se dieron talleres a la poblaci6n 
seleccionada acerca del conocimiento de las inteligencias multiples que plantea 
Gardner. 
ANALISIS DE LA OBSERVACION ESTRUCTURADA 
1. AREA FISICA 














Kinder 8i 81 81 81 81 
Parvulos 81 81 81 81 81 
Preparatoria 81 81 81 81 81 
Educaci6n 
Cristiana 81 81 81 81 81 
En la tabla se demuestra que el area fisica, mobiliario y equipo de las clases donde 
los nines reciben su ensenanza son aptos y apropiados para el buen aprendizaje de 
los nines. 
Fuente: Observaci6n Estructurada. 
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2. MAESTROS 
2.1 Que rnetodo de enserianza, utiliza la maestra dentro del aula? 




Edueaei6n Cristiana X X 
Esta tabla nos demuestra que, la mayoria de maestros utiliza el rnetodo deduetivo,
 




2.2 EI metodo que utiliza la maestra es el adeeuado, sequn la edad de los nirios 
atendidos? 




Edueaci6n Cristiana X 
Esta tabla nos muestra que, los rnetodos si son adeeuados sequn la edad de los
 
nirios, pues el metodo deduetivo oeupa la aplieaei6n, eomprobaei6n y demostraei6n
 




2.3 Que aetividades se fomentan dentro del aula? 







Kinder X X 
Parvulos X 
Preparatoria X X 
Edueaei6n Cristiana X X X 
Podemos observar que las aetividades que se fomentan dentro del aula, impliean una
 





2.4 Cual de las siguientes Inteligencias multiples estimula el maestro? 






















































Kinder X X X X X X 
Parvulos X X X X 
Preparatoria X X X X X X 
Educaci6n Cristiana X X X X 
Podemos ver que seis de las ocho inteligencias multiples son estimulados por los
 





3.1 Cuales son las actitudes mas sobresalientes en los nirios durante las clases? 
CLASE ACTITUDES 
Kinder Buscan aprobaci6n de la maestra de clase 
Parvulos Prestan atenci6n en clase 
Preparatoria Participaci6n en clase 
Educaci6n Cristiana Cantan, haciendo movimientos fisicos y participan 
Esta tabla nos muestra que, la actitudes de los nirios estan entre 10 normal. Son
 




3.2 Cuales son las actitudes mas sobresalientes en los nines durante el receso? 
CLASE ACTITUDES 
Kinder Juego y competencia 
Parvulos Juego y carreras 
Preparatoria Juego y competencia 
Educaci6n Cristiana Juegos, comparten y compiten 
Esta tabla nos muestra que, durante el recreo los nines tienden a mostrar actitudes
 





3.3 Sequn la forma de enserianza del maestro, {,cual de las siguientes areas 
despierta mas el interes, en el aprendizaje en los nlrios? 




Educaci6n Cristiana X 
Esta tabla muestra que sequn la observaci6n los ninos muestran mas interes cuando
 




3.4 Se encuentran todos los nines en el mismo nivel de aprendizaje? 
CLASE SI NO PORQUE 
Kinder X Estan en la iniciaci6n del aprendizaje 
Parvulos X Falta estimulaci6n y apoyo de los padres 
Preparatoria X Nines estan por primera vez estudiando 
Educaci6n Cristiana X Escuchan con atenci6n las lecciones biblicas. 
Esta tabla nos muestra que, el aprendizaje de algunos nines se ve afectado por 
factores extemos, apoyo de los padres y/o estan por primera vez recibiendo clases. 
Fuente: Observaci6n Estructurada. 
ANALISIS DE LA APLICACION DEL CUESTIONARIO 
A. DATOS DEL ENTREVISTADO 
Sexo­ Test Re-test 
Femenino 25 25 
Masculino o o 
SEXO 
;~ _.-.=: -Jr-----'---~-~----'--'--------'--
. 0 o 
Femenino Masculino 
lID Test ~ Re-test I ~ 




Edad Test Re-test 
18 a 20 5 2 
21 a 30 11 18 










21 a 30 31 a40
 
Ig Test lD Re-test I
 
Esta tabla nos muestra que, la mayoria de personas que contestaron el cuestionario 
estan comprendidas entre los 21 a 30 alios de edad. 
Fuente: Cuestionario 
Ocupaci6n­ Test Re-test 
Maestro 4 9 






5 .. 'J 
o ' 
. 9 I; 
Maestro Padre de Familia 
Esta tabla nos muestra que, 37 personas que contestaron el cuestionario son padres 





Pregunta: 1. Que es para usted inteligencia?
 
TEST II RE-RETEST I 
Capacidad 44% 84% 
Un Don 12% -
Sabiduria - 4% 
Persona que sabe, preparada. 12% -
Otros 12% -
Desarrollo de Habilidades - 12% 
Cualidad de enfrentar problemas 8% -
No respondi6 8% -
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Test. Esta tabla nos rnuestra que, el termino inteligencia es comprendido por un 44% 
como una capacidad, un 12% como un don un 12% como una persona que sabe, un 
12% otras respuestas, un 8% Cualidad de enfrentar problemas, un 8% no respondi6 
un 4% no sabe. Re Test. Esta tabla nos muestra que, el termino inteligencia es 
comprendido por un 84% como una capacidad, un 4% como sabiduria y un 12% 
como desarrollo de habilidades. Por 10 tanto los resultados nos muestran que hay 
una diferencia significativa en la aplicaci6n del termino inteligencia antes y despues 
del taller. Fuente: Cuestionario 
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Pregunta: 2. Cree usted que existen varios tipos de inteligencia? 
Test Re-test 
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51 NO NOCONTESTO 
Test. Esta tabla nos muestra que, un 40% considera que si existen varios tipos de 
inteligencias, un 56% dice que no existen varios tipos de inteligencia y un 4% no 
sabe. Re Test. Un 100% respondi6 que si existen varios tipos de inteligencia. 
Fuente: Cuestionario 
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Pregunta: 3. Cual considera usted que es la mejor edad para estimular la inteligencia? 
Test Re-test






- ~ - - I 
Adolescencia 0% : 
Adultez 0% : 
Vejez 0% : 
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4% 0%0% 4% 0% 0%. 0%' 0% 
0% ITTTTTTTT1 ~ 
Niriez Adolescencia Adultez Vejez No contesto 
Test. Esta tabla nos muestra que, un 96% considera que la ninez es la mejor edad 
para estimular la inteligencia, un 4% no contesto, Re Test. Un 96% considera que la 
ninez y un 4% considera que en la adolescencia. 
Fuente: Cuestionario 
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Pregunta: 4. Escriba los tipos de inteligencia que conoce. 
Test Re-test 
Habilidad 12% 0% 
Destreza 8% 0% 
Del ser Humano 8% 0% 
Para trabajar 4% 0% 
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Test. Esta tabla nos muestra que, un 12% contest6 que es una habilidad, un 8% una 
destreza, 8% inteligencia del ser humano, 4% para trabajar, 4% Inteligencias 
multiples, 8% otras, 56% no contest6. Re-test. Nos muestra que un 100% contest6 
que conoce las inteligencias multiples. 
Fuente: Cuestionario 
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Ptegunta: 5. Cree usted que todos los niiios de la misma edad tienen la misma 
Capacidad e inteligencia? 
Test Re-test 
51 40% 36% 
NO 60% 64% 
GRAFICA No.5 
PREGUNTA NO.5 

















Test. Esta tabla nos muestra que, un 40% contest6 que si y un 60% que no. Re test 
Un 36% contest6 que no y un 64% contest6 que si, los ninos de la misma edad 
tienen la misma capacidad e inteligencia. 
Fuente: Cuestionario 
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Test. Esta tabla nos muestra que, un 52% respondi6 que si y un 48 respondi6 que 
no. Re test. Un 60% contest6 que si y un 40% contest6 que no, los hombres y 
mujeres tienen inteligencias diferentes. 
Fuente: Cuestionario 
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90% ... .... 84% 
u 
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40% - - - -- - - - - 32% - - ­ C3 Re-test 
30% - - - - -­






Test. Esta tabla nos muestra que, un 32% contest6 que si y un 68% contest6 que no. 
Re test, un 84% contest6 que si y un 16% contest6 que no puede una persona tener 




Pregunta: 8. Ha escuchado el termmo de inteligencias multiples? 
Test Re-test1----S-I--1-20oio-r-----1-000io- -----: 
NO 180%1 0% 
GRAFICA No.8 
PREGUNTA NO.8 















Test. Podemos observar que, un 20% contest6 que si y un 80% que no. Re test un 




Pregunta: 9. Cree usted importante conocer acerca de las inteligencias multiples? 
Test Re-test
-----------------1 
,51 80% 100% , 
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E3 Re-test 





Test. Podemos observar que un 80% contest6 que si y un 16% contest6 que no. Re 








SI 92% 100% 
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Test. Esta grafica nos muestra que un 92% contest6 que si y un 8 contest6 que no. 




ANALISIS INTERPRETATIVO GLOBAL DE RESULTADOS
 
Los resultados obtenidos a traves de la observaci6n reflejan la aceptaci6n de 
la hip6tesis planteada, porque se observ6 que las actividades que se realizan dentro 
del aula, no promueven la estimulaci6n integral de las Inteligencias multiples. Debido 
a la falta de conocimiento de las mismas, solamente se estimulan directa 0 
indirectamente, seis de las ocho inteligencias multiples que menciona Gardner. 
Los resultados obtenidos a traves de la aplicaci6n del cuestionario, 
demostraron cuantitativa y cualitativamente la falta de conocimiento del tema de las 
Inteligencias Multiples, en los padres y maestros en un 80%. Por 10 consiguiente, a 
traves de un taller sobre el tema de las Inteligencias Multiples, se contribuy6 a 
fortalecer el conocimiento y la aplicaci6n de esta teoria, en las aulas de la Guarder/a. 
Con respecto al area flslca de la Guarder/a, es apropiada para la educaci6n y 
ensenanza de los nines a nivel preescolar, contando con todos los servicios y 
mobiliario necesario para una formaci6n integral del nino. Otro indicador importante, 
en la observaci6n, fue el desenvolvimiento y desarrollo de los metodos de 
ensenanza, que utilizan las maestras dentro del aula, las cuales estan de acuerdo 
con la edad de los nines atendidos. 
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CONCLUSIONES 
AI finalizar el presente trabajo, se lIega a las siguientes conclusiones: 
1.	 La hip6tesis planteada se acepta. "EI bajo nivel de desarrollo del potencial en 
los ninos, se debe al desconocimiento de las Inteligencias Multiples, por 10 que 
una capacitaci6n sobre las mismas, gUiara a los maestros a estimular estas 
inteligencias, 10 cual se vera reflejado en el rendimiento a nivel escolar y 
personal." Se evidenci6 por los resultados positivos obtenidos. 
2.	 Se concluye que la infraestructura de Guarderia Casita Benjamin, satisface las 
necesidades de los nines, para el buen aprendizaje, desarrollo escolar y 
personal de los misrnos. 
3.	 Se detect6 que los rnetodos de ensenanza, que utilizan los maestros dentro 
de las aulas, son apropiados, sin embargo hay carencia de estimulaci6n en 
algunos procesos que promueven las Inteligencias Multiples, debido al 
desconocimiento de las rnismas. Conocer acerca de este tema facilit6 
herramientas a los maestros para incluir nuevos metodos de ensenanza. 
4.	 La mayoria de los ninos que se atienden en Casita Benjamin, presentan 
actitudes y conductas acordes a su edad, que permiten una buena 
oportunidad para estirnular las inteligencias multiples. 
5.	 EI conocimiento y el interes sobre el concepto de las Inteligencias Multiples, 
aument6 considerablemente en los maestros y padres de familia, 
manifestandose en nuevas actitudes y conductas hacia los ninos, tanto dentro 




Finalmente para concluir este trabajo, se permite hacer las siguientes 
recomendaciones: 
1.	 Continuar y poner en practica los conocimientos adquiridos durante el taller, 
utilizando las herramientas proporcionadas a traves de esta investigaci6n. 
2.	 Observar cuidadosa, reflexiva y analiticamente todo tipo de conducta, 
comportamiento, expresi6n 0 movimiento corporal del ninota), en acciones 
basicas 0 simples. Esta observaci6n tiene como finalidad desarrollar la habilidad y 
sensibilidad del docente para captar e identificar en cada nino sus habilidades 
estimulando las Inteligencias Multiples. 
3.	 Promover capacitaciones para los maestros, sobre temas de estimulaci6n 
temprana, e inteligencias multiples, para luego ponerlas en practica en sus 
planificaciones de trabajo con los nines. 
4.	 Realizar esfuerzos profesionales para profundizar sobre la aplicaci6n de la teoria 
de Inteligencias Multiples en la edad preescolar. 
5.	 Elaborar un programa de enserianza, sobre la teoria de Inteligencias Multiples, 
para padres de familia, incluyendo temas de estimulaci6n temprana, para que 
desde la casa puedan ellos trabajar con sus hijos y sea un trabajo en equipo, 
padres y maestros, que se vera reflejado en el desarrollo y desenvolvimiento 
escolar y personal de cada uno de los nines. 
6.	 Implementar dentro del plan de trabajo, que Casita Benjamin tiene durante el afio, 
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En la Guarderia Casita Benjamin, se ha observado la falta de identificaci6n de 
las destrezas de cada nino, debido al desconocimiento de las inteligencias multiples. 
Se seleccion6 una muestra de 25 personas, formados por maestros y padres de 
familia, sexo femenino, comprendidos entre las edades de 18 a 40 arios. 
EI objetivo principal consisti6 en dar a conocer a los maestros y padres de 
familia, la teoria acerca de las inteligencias multiples y su desarrollo en la edad 
preescolar. 
Un 80% de los resultados del cuestionario mostr6 la falta de conocimiento 
acerca del tema y aplicaci6n de las inteligencias multiples. Asimismo se evidencio la 
ausencia de aplicaci6n practica de los maestros respecto a las inteligencias multiples 
dentro de las aulas de la guarderia. 
Se propuso sisternaticamente la capacitaci6n sobre inteligencias multiples a 
maestros y padres de familia, muestra seleccionada, logrando como resultados 
posteriores una aceptaci6n positiva y practica de parte de los padres y maestros, EI 
presente informe contiene recursos y herramientas que pueden ponerse en practica 
en la vida diaria del nino en edad preescolar. Esto nos confirma la hip6tesis 
planteada al inicio de la investigaci6n. 
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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
CENTRO UNIVERSITARIa METROPOLITANa 




El aula cuenta con:
 
1. Iluminacion adecuada Sf NOD D 
2. Material Visual necesario Sf NOD D 
3. Mobiliario y equipo necesario Sf D NO D 
4. Adecuada limpieza Sf NO DD 
5. Ventilacion adecuada Sf NOD D 
MAESTRO 
1. Que metoda de ensehanza, utiliza la maestra dentro del aula? 











UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO 
ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS	 OBSERVACION ESTRUCTURADA 
ALUMNO 
1.	 Cudles son las actitudes mas sobresalientes en los niiios durante las clases? 
2. Cudles son las actitudes mas sobresalientes en los nihos durante el receso? 
3.	 Segun laforma de ensehanza del maestro, I,cual de las siguientes areas despierta mas el 





4.	 Se encuentran todos los nihos en el mismo nivel de aprendizaje? 
Si 
No Porque?	 _ 
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO 
ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 
CUESTIONARIO 
A, DATOS DEL ENTREVISTADO 
SEXO FD M 0 
EDAD 18 -20 0 20-3b 0 30-40 0 
OCUPACION Maestro 0 Padre de familia 0 
B. PREGUNTAS 
1.	 Que es para usted inteligencia? 
2.	 Cree usted que existen varios tipos de inteligencia? 
SID NO 0 







4.	 Escriba que tipos de inteligencia conoce? 





6.	 Cree usted que los hombres y las mujeres tienen inteligencias diferentes? 
SID NO 0 
7.	 Considera usted que una persona pueda tener varios tipos de inteligencia? 
SID NO 0 
Si su respuesta es si cuales? 
------------------------
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO 
ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS CUESTIONARIO 













DESARROLLO DE LAS INTELIGENCIAS MULTIPLES EN LA EDAD PREESCOLAR,
 
GUARDERIA CASITA BENJAMIN ZONA 3
 
PROGRAMA DE CAPAC/TAC/ON / TALLER 
OBJETIVO GENERAL: 
Dar a conocer a los maestros y padres de familia, la teorfa acerca de las inteligencias 
multiples y su desarrollo en la edad preescolar. 
FECHA DE PROGRAMA DE CAPACITACION: Viernes 19 de octubre 2007 
DURACION: 6 horas 
IMPARTIDO POR: Loyda Monroy y Wendy Armijo 
DESARROLLO: 
HORARIO TEMAS FACILITADOR 
7:30 am Apertura del programa Loyda Monroy 
Dtnamica Wendy Armijo 
8:15 am Presentaciones personales Wendy Armiio 
8:45 am Objetivos generales Loyda Monroy 
9:00 am Conceptos basicos sobre intelinencla Wendy Armiio 
9:30 am Desarrollo emocional en la etapa Preescolar. 
Desarrollo social en la etapa Preescolar 
Loqros y limitaciones en la etapa Preescolar Lovda Monroy 
10:00 am Pausa para cafe 
10:15 am Inteligencias Multiples ( concepto ) Wendy Armijo 
10:30 am Inteligencia Musical Loyda Monroy 
Intel iqencia Interpersonal 
Intel igencia intrapersonal 
Inteligencia Linqulstica verbal 
11:00 am lntelioencla Ffsica Cenestesica Wendy Armiio 
Inteligencia L6gica Maternatica 
Inteligencia Espacial 
lnteliqencia Naturalista 




Inteligencia LingOfstica verbal 
12:00 am lntellqencia Ffsica Cenestesica Wendy Armijo 
Inteligencia L6gica Maternatica 
lnteliqencia Espacial 
Inteligencia Naturalista 
12:30 am Ejemplo caso real Loyda M. y Wendy A. 
12:45 am Analisis qrupal, preountas Y respuestas l.ovda M. y Wendy A 
1:00 prn Aplicaci6n de cuestionario Lovda M. y Wendy A 
1:30 pm Almuerzo 
MUY BlJlliNOS DIAS 
! 
i










La emocl6nes unareacd6nfiSiol6gica aoompal\ada 
de unsantimlanto. 
Pulaski (1978)senalaqueeI ninoen Ie e1apapreascoIar .. 
QPU de com",.."deren ciertamedida. si la pcmura 
emlX:1omI de oInI persona esPMltlVII 0 negatlVll•• lndIt:e 
aprolJecl6n0 deNpmbacJ6n. elnlftono lians la IntanCi6n de 
actlvarunaamocl6n, solamente reacc:lona anlBella, 
~ 
•S,-.,~? 'g
Q.I6 .. '0 tNT-- .- tlssQ 
Ea Ie QPlcldad de Ilimllar, gUlrdlr, elaborBr -@., 
Intonnacl6n y utIllzarla para resolver 
problemal,lnclueoeI aer humano va mU alii, 
deIIlrrollendo una capacldad de Inlclar, dlrfglr 
y controlar operaclonae menlllles y todu ,.. 
actJvlcledes qua manajan Informac:J6n. 
~ 
1. LOGROS YLIMITACIONES 
2. MEMORIA 
3. DESARROLLO SOCIAL 







• En 10 edad PRE escolar 
~ 
-~::=:~---~puntode vllla que no sea elllUYO otro, 
La centrllIzacI6n Ie "",ore e queel nlfloenfoce IeateneI6ne 
uneopedo de Ie .1tuacI6n y deja de lado otros. 
La ImlYeralbllldad 18 reIIeAt • queIIInlllo no 
puede rettoeeder 101 pelOt en el peneemlento. 
-- EI_mlellliO 1nnad_, .. _ ..... el nlIIo no 
1UDn8 de fonn8 deCfudfvB 0 JnduettoA1 6Ino que VI de un svenlO 
pa_...._.llnta""'/IIl ...... IO_r8~ ~.unnlllO 
d8Ses que QI herman. lie enr.nne 'f IN dla s1gulenle ameneoe 
onfem'l8. El nino'Ie unarelec:iOn entreIUS pensamIentos. 
La centrlllucl6ll en e&tado8 ant.. que en 
transformeclon... 88 IllIIarea que el nillo no 
flja Ia atenciOll en la tranllQOIldel objetode un 
estado a otro;pIeneaen fa formecomo1011 las 




• 5egun faw (1981) a los dos ancS el 
nino tiene desarrollada la memoria,y 
divide esta capaddad en: memoria 




Papalle y wendkos Olds (1992) descrlben doe togros
 
en Is etapa preescolllr que son:
 
• DOS LOGROs 
•	 1. LaCOD!D!'8III!4n dl Idlntldacl 
•	 EInillacomprende quedertas cosas permaneces Iguales a
 
pesar dequepuedan camblar li!n forma, tamaflo y apar!enda.
 




•	 2. Compremd6n de funcIonu l•	 EntIende de manera generalrelado1les basIcas entredos 
eventos. 






• ENLA EDAD PRE ESCOLAR 
~ 
MEMORIA 3 areas 
1. SENSORIAL { • 
2. A CORTO PLAZO 
3. A LARGO PLAZO 
~ 
• La memoria sensorial se encarga de\ 
seleccionar la informacion que entra a 
los sentidos para someterla a 
procesamiento ulterior. 
• Vista, tacto, olfato, gusto, audicion 
~ 
.'f.tARG(j~LA~Q·· . 
• LaMemoria a largo plazo es: Parte de lei 
memoria mas0 menos permanente y que
corresponde a todo cuantosabemos (Morris, 1992). Los ninos entre los dosy 
ros cuatro anos, usanestrateqias
organizacionaleS pobres,ya a-los 4 anes 
pueden organizar 10 informaci6n que
necesitanrecordor, p'ero usando las 
propiedodes ffsicas Cle los objetos y no 
conceptos abstractos. 
..­
• La socializacion es un proceso
medianteel cual losmiembros 
maduros de la sociedad,como padres 
y profesores, moldean la conducta de 
los niftos, al permitirles una 
participacion y ccntrlbucienen la 
sociedad (Woolfolk, 1996). 
..­
• La memoria a carta plaza OS la \ 
encargada de procesar durante breve 
tiempo la informacion (Morris, 1992), 
y la capacidad bdsicc nocambia con el 
desarrollo, sin embargo la capacidad 
que tiene esta memoria puedeser 




~N LA EMb PRE ESCOLAR 
....' Wat.., «977)."";oJ;_,.. "'......\ 
porel que• adquieren losmodelos de conducta . 
convencionales, es unproeeso de aprendizoje. 
Gracias a ta socializaci6n el nii'lo aprenden los 
modales y lascostumbres de la familia, los 
vecinos, la comunidad y todo elgrupo social en el 
quese desarrolla. 
•	 EI nii'lo en ladapa preescolar empieza a modifiear 
su conducta para cumplir las normas esperadas por 
la sociedad 
..­
• EN LA EDADPRE ESCOLAR 
~ 
•	 La mayorfade los investigadores afirman, 
queexisten seis expresiones faciales 
bdsicas, felicidad, c6lera, tristeza, 
disgustoy miedo (Perlman y Cozby, 1983). 
La teorfa J amesiana, define la ernoci6n 





• Para Aristateles, la emocion es como 
una forma mas 0 menos inteligente de
concebir cierta situation, dominada 
por un instinto. Descartes, hizo una 
Iista de sets emociones bdSicas: 
asombro, amor, odio,deseo, gozo y
tristeza, mientras que Watson solo 
mencionO 3 emociones basicas: calera, 
temor y amor(Calhoun y Salomon, 
~). 
Es la hora del pastelito ! 
~ 
;~.) INTELI6ENaAS MULTIPLEs ~ 
, ~smn 
Para__or_~..Ia·~de_pn> ,. 
o de __ que .... wIIoooo OIl tDIO 0 """ ~p_
...-..-. 
AI ddIoIr Ia --.uo 00IlI0 ...... <llJlIIddad Gardaor Ia ee _ OIl 
...... d_q".,..,p__llar. G_DODiepelCO~ 
po6tIoo.
 
Todoe _ -. _ potcacIddacIeo _ por Ia geII4dca.
 
Peru au potpnel.alldadN lie Y8U. a deslllft'OlIarde una manera 0 de 
otra cIependIeado del modIo ambIoate, __ ~ Ia 
edocadliD redJJ1da, _ 
-En mI Dpfn/6tr, IQ/GI!ntl!tlrmr la c::I1pJddDd dI!trrItJ1r d/6/lnto3 CfIfJ/m/riN, peru rna/to DlI;I2nIDO 
ImJ'f'(J6d1l 1/1111 /a ct1paCIdodptU'd abt:JrthiIlUf eonttll140 pmallD pw.dtcV• !«/JUkJd II" ot1W CiIIftpOJ. Elf 
cum pa/QbraJ. U INuptlrr8'JIW.1,.,,100'''ptJSSBrlorl.d duDyrIfo eotIdJllIl(.))MIJJdhwJl«lo&fllllllnJdo.J 
CIIlrn8: IQS~:s/nurram'J7_ eWJ'tl&iotJlfllopat'tzmostmrd1.nmtulrrtr/~ndf»Y"l1ptl1'f1fTCMrrl~.."'.. ~.
 _ =D_IDID"'''''fI'''<IDjlaJbI..· , ......•~
 ~.&trvctttras.laMrttle.19901~/1) : ;:'.'1
 
:,,,:, " " ,,,"_"A 
Copacldad de percJblr. de \ 
cscriblr, trclIIsformar y expraar el rimo, 
timbre y tono de los sonIdos musicales. 
IndIYiduos senslbles a 10 melodta, 01 rltrno, 
01 tono yolo arrnonfa .. 




• Los compositores 
• Directores de orquesta 
• Musicos 
• Crlticos musicales 
• Fabricantes de instrumentos 
musicales 




Es 10 capacidod de: 












Habilidad de autoinstrospecci6n y de 
actuar sobre este conocimiento, de tener 
una imagen acertada y capacidad de 
autodisciplina, comprensi6n y amor propio. 
· Capacidad dedirigir lapropia vida 
Ii<~~. . ~ 








Capacidad de emplear eficazmentelaspalabras. fonetica. 
lenglKlje. semantica 















abiJidad de expresar con el 
cuerpo las ideas y sentimientos 
mediante coordinacion, equilibrio, 










·Uf'll~ \.\\\\i\a~Cidadde manejar los nume1,
 
reJaciones y patrones logicos
 














Apreciaci6n certerade laimagen visual y 
espacial derepresentar graficamente las ideas 
y senslbilizar el color, la linea, laforma, 
lafigura, el espacio y sus interrel~ lor" .- .. 
,'1.11;;., ~ 












ad de distinguir, clasificar y utill 
elementos del medio ambiente, o.bjet... os. l
animales 0 plantas: observaci6n, 
experimentaci6n, reflexi6n,y 









ACTIVIDADES PAM fOMENTAR LA,....INTEU6ENCIAS MUt.TIPt.ES 
:-C-' rilmlco . .. 
bajar con mClslcs . "... 
:=:::00 muolc8leaenb<l=~es ectlvldades utIlizand - ,/ 
os musicales,ctasesde m~1ca,campanas. Apreonil sonidos 8 °denza. er a tacar 
Im.rperaonal 
ImeracclOn conotroa nl/los,estImularau paItlclpacl6n en actlvldades grupales 
aaumtendO rol de 1Id6m,trabajo enequlpos. 
Introperaonel 
Cejat que toll1S el tiernpo _rio parII pensar antes de elegir entre 
opc;ones; momentos de tranquilldad Y reflelCilln. Anotsr en diario sue 
' pensamientos,proyedos independlentes. ~. IlIIea , IIbrosY otros materlaree. Esaflure, aprenllerotro Idloma, Juegos de tabloro de palabra8. 
\ACl1VIDADts PARA FOMENTAR 
LAS INTElIGENCIAs MULTIPLES 
~ 










Construlr coses, comparer objetol, Clallftcar objetospor cclor, forma,
 















'.' - _--.... ..._,___ .. __,--.,..__,_ _'...... _u.._. ""u_.__..__,, _ 
r:,~--'\f ~:: '~~.J 
"-~J Co'---~,--";.9-"'~;:"~"""-? C"~.:- ~ 





__ -_ ..I ..T ....«=»-l'1[.A 
__•• .... I -. ,_, •Jl: •
 
Par haber particlpado en E~I TaUer de~ 
Ir\JTElIGENCIAS MULTIPLES
.- __I ...._'-'H IWJ_.'_~ _ 
Ciudad de Guat~amala, 1!3 de Octubre del 2007 
____w'.w_, • __" 
